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Oil sector and the petroleum industry in Iraq  
between the painful reality and future prospects  
 
Dr.falah.K.Ali Alrubaie- Economics-faculty of Economics–Omar Almukhtar university 
Summary  
  Iraq today is a group of oil states funny and melodramatic paradox at the same time, despite what this 
country owned by huge oil reserves, has failed so far, the administration of the Gaza crude oil production to 
reach operational productivity to a level equivalent to the possibility of reserves. Also a petroleum industry is 
not less tragic, do believe that the country was one of the first oil-producing countries in the world and its 
national experience high over the rest of the region in the oil industry, we see today importer of petroleum 
products and has a disastrous deficit in those derivatives. Result of the terrorist operations and security 
turmoil that occurred after the American occupation in April 2003, oil refineries stopped working at full 
capacity, or half of their capacities sometimes, and led to a situation of almost total deficit of supplies of oil 
derivatives, forcing the government to rely on the import of those products of the neighboring countries. that 
those conditions can be met only by the presence of a strong government has a clear economic vision for the 
future of the oil industry in Iraq, and the results of the study showed that the future developments in the oil 
sector will remain linked to the fate of the development process and the reconstruction of the Iraqi economy, 
which in turn linked, the extent of success in the national reconciliation and the formulation of the national 
Iraqi political project based on democracy, development and national interest of common interests and away 
from the narrow ethnic and sectarian Without achieving those goals, it will be difficult to get the petroleum 
industry and the Iraqi economy of this long dark tunnel. After solving this problem will be easy to start in the 
implementation of actions required to complete the process of reconstruction which includes the 
reconstruction and rehabilitation of the oil fields and installations and re-establish the infrastructure 
destroyed in Iraq, an end to corruption and smuggling common in several regions, the dimensions of the 
petroleum industry on the impacts and political pressures, the founding National Oil Company as an 
interference in a federal Conventions regarding the operations of oil sector development and use of natural 
gas on a large scale in the broader economic sectors, as well as new refining capacities to meet the needs of 
domestic consumption and for export , Encourage Iraqi private sector and expanding its role in the petroleum 
industry, accelerating the issuance of oil and gas law , Act as legislation gives federal oil trust in the 
possibility of foreign investment in the oil and gas sector a necessity that should be met for the advancement 
of the oil sector suffering. 
 
 ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا قﺎﻓﻷاو ﻢﻟﺆﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻦﯿﺑ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻂﻔﻨﻟا عﺎﻄﻗ 
د.ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻒﻠﺧ حﻼﻓ  /دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻛ /رﺎﺘﺨﻤﻟا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ/ﺎﯿﺒﯿﻟ  
ﺺﺨﻠﻣ 
 
 ،ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻜﺒﻣو ﺔﻜﺤﻀﻣ ﺔﻗرﺎﻔﻣ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺑ مﻮﯿﻟا قاﺮﻌﻟا ﻊﺿو ﺮﯿﺜﯾ  ﻢﻏﺮﻓﻣ ﺪﻠﺒﻟا اﺬھ ﮫﻜﻠﺘﻤﯾ ﺎﻣ ﻦ
 ةرادإ ﻲﻓ ،نﻵا ﻰﺘﺣ ﻖﻔﺧأ ، ﺔﻤﺨﺿ ﺔﯿﻄﻔﻧ تﺎﯿﻃﺎﯿﺘﺣا عﺎﻄﻗجﺎﺘﻧإ   مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ لدﺎﻌﯾ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟإ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﮫﺘﻗﺎﻄﺑ لﻮﺻﻮﻠﻟ
تﺎﯿﻃﺎﯿﺘﺣﻻا. ﻊﺿو نأ ﺎﻤﻛ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻞﺋاوأ ﻦﻣ نﺎﻛ ًاﺪﻠﺑ نأ قﺪﺼﻧ ﻞﮭﻓ، ﺔﯾوﺎﺳﺄﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﺲﯿﻟ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
اﺮﺒﺨﻟا ﻦﻣ ﮫﯾﺪﻟو و ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺎﻘﺘﺸﻤﻠﻟ ًادرﻮﺘﺴﻣ مﻮﯿﻟا هاﺮﻧ،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا لود ﻲﻗﺎﺑ قﻮﻔﯾ ﺎﻣ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ت
تﺎﻘﺘﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ حدﺎﻓ ﺰﺠﻋ ﮫﯾﺪﻟ . ﺪﻌﺑ ثﺪﺣ يﺬﻟا ﻲﻨﻣﻷا باﺮﻄﺿﻻاو ﺔﯿﺑﺎھرﻹا تﺎﯿﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻓ ﻞﯾﺮﺑا ﻲﻓ ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا لﻼﺘﺣﻻا
2003، ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﻲﻓﺎﺼﻤﻟا ﺖﻔﻗﻮﺗ  ﺎﮭﺘﻗﺎﻃ ﻞﻣﺎﻜﺑوأ  و،ًﺎﻧﺎﯿﺣأ ﺎﮭﺘﻗﺎﻃ ﻒﺼﻨﺑىدأ  ﻞﻣﺎﻜﻟا ﮫﺒﺷ ﺰﺠﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ءﻮﺸﻧ ﻰﻟا ﻚﻟذ
راﻮﺠﻟا لود ﻦﻣ تﺎﻘﺘﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ داﺮﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﻄﺿا ﺎﻤﻣ ،تﺎﻘﺘﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺪﻣﻺﻟ. ﻻ فوﺮﻈﻟا ﻚﻠﺗ نأ
ﺤﺿاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯾؤر ﻚﻠﻤﺗ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻣﻮﻜﺣ دﻮﺟﻮﺑ ﻻإ ﺎﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ ﻦﻜﻤﯾ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻦﻋ ﺔ  ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ و ،
 نأ ﺔﺳارﺪﻟا اﺬھ ﻲﻓ تارﻮﻄﺘﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻲﻄﻔﻨﻟا عﺎﻄﻘﻟا  ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﻞﻈﺘﺳﺑﺔﯿﻠﻤﻋ ﺮﯿﺼﻤ و ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﻤﻋأ ةدﺎﻋإ   ﻲﺘﻟا
ﺎھروﺪﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ  ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟا ىﺪﻤﺑ ،واﺮﻌﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻃاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲﻗ
 ﺔﻘﯿﻀﻟا ﺔﯿﻔﺋﺎﻄﻟاو ﺔﯿﻨﺛﻹا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ و، ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا وو نوﺪﺑفاﺪھﻷا ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯿﺳ،
ﻢﻠﻈﻤﻟا ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻖﻔﻨﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا و ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا جاﺮﺧإ . ءﺪﺒﻟا ﻞﮭﺴﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯿﺳ ﺔﯿﻟﺎﻜﺷﻹا هﺬھ ﻞﺣ ﺪﻌﺑو ﻲﻓ ﺬﯿﻔﻨﺗ
 ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا ةدﺎﻋإ ﺔﯿﻠﻤﻋ مﺎﻤﺗﻹ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹاﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟاو لﻮﻘﺤﻟا ﻞﯿھﺄﺗو ﺮﯿﻤﻌﺗ ةدﺎﻋإ و  ﺔﯿﻨﺒﻟا ءﺎﺸﻧأ ةدﺎﻋإ
،قاﺮﻌﻠﻟ ةﺮﻣﺪﻤﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ةدﺪﻌﺘﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻊﺋﺎﺸﻟا ﺐﯾﺮﮭﺘﻟاو دﺎﺴﻔﻠﻟ ﺪﺣ ﻊﺿو ،  طﻮﻐﻀﻟاو تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا دﺎﻌﺑإ
ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ،ﺄﺗﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا صﻮﺼﺨﺑ ﺔﯾدﺎﺤﺗا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﺔﻛﺮﺸﻛ ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻛﺮﺷ ﺲﯿﺳ ،عﺎﻄﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗ  ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟا
وﻣاﺪﺨﺘﺳاﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ ﮫ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﺳوأ ﻲﻓ ، ﻟ ةﺪﯾﺪﺟ ﺮﯾﺮﻜﺗ تﺎﻗﺎﻃ ﮫﻓﺎﺿأ ﺔﯿﻄﻐﺘ ﺐﻠﻄﻟا ضاﺮﻏﻹو ﻲﻠﺤﻤﻟا
ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا  زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻟا نﻮﻧﺎﻗ راﺪﺻﺈﺑ ﻞﯿﺠﻌﺘﻟا ،ﻛ عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ﻲﻄﻌﯾ ﻂﻔﻨﻟا يدﺎﺤﺗإ نﻮﻧﺎﻗ ﻊﯾﺮﺸﺘ
ﻚﻟﺎﮭﺘﻤﻟا ﻲﻄﻔﻨﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ضﻮﮭﻨﻠﻟ ﺎﮭﻨﻣ ﺪﺑﻻ ةروﺮﻀﻛ زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻟا.  
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  ﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺆﱂ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑ
  
ﻣﺎ ﯾﻤﺘﻠﻜﮫ ﺮﻏﻢ وﺿﻊ اﻟﻌﺮاق اﻟﯿﻮم ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ وﻣﺒﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ،ﻓ ﺜﯿﺮﯾ  
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻄﺎﻗﺘﮫ ﻗﻄﺎع اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم  اﻵن، ﻓﻲ إدارة ﺣﺘﻰ اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت ﻧﻔﻄﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ، أﺧﻔﻖ  ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ
ﻓﮭﻞ ﻧﺼﺪق ،ﻟﯿﺲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺿﻊ ﻛﻤﺎ أن .ﺎدل إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎتاﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻌ
اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﻮق ﺑﺎﻗﻲ دول  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔاﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات  أواﺋﻞأن ﺑﻠﺪًا ﻛﺎن ﻣﻦ 
. ﮫ ﻋﺠﺰ ﻓﺎدح ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎتاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،ﻧﺮاه اﻟﯿﻮم ﻣﺴﺘﻮردًا ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ و ﻟﺪﯾ
ﺗﻮﻗﻔﺖ  ،3002اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ اﺑﺮﯾﻞ واﻻﺿﻄﺮاب اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﻌﺪ  اﻹرھﺎﺑﯿﺔﻓﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت 
ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﺷﺒﮫ  أدىﺑﻨﺼﻒ ﻃﺎﻗﺘﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧًﺎ،و  أواﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﮭﺎ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ دول  اﺳﺘﯿﺮادﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  ت،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻺﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎ
واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺑﻮﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺗﻤﻠﻚ رؤﯾﺔ  إﻻأن ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ .اﻟﺠﻮار
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق 
 
  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ  دور
ﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟاﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻻﺑﺪ أن ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن أي اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺘﺄرﯾﺦ اﻟﻌﺮاق 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻤﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﻛﺎن اﻻھﺘﻤﺎم اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓ .اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاق 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﯾﻌﻮد اﻟﻰ أھﻤﯿﺔ - اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ آﻧﺬاك -ﺎﻟﻌﺮاقﺑﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ اﻟ
  . ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﺘﺨﻠﻔًﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﻰ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮭﻨﺪ ،اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠ
اﻟﺪﺧﻮل ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺘﻮى ﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺟﺪًا ﻣﻦ ﯿﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺮاﻗﯿ ﻇﻞﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺎدرة  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔأي ﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻓ ﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻌﻠﯿواﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘ
ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪاﺋﯿًﺎ ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ و. اﻷﻋﺮاف اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت  ﻛﺎﻧﺖو. اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺤﺪود واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ
  . اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﺳﺒﺎب أھﻤ
، ﻇﮭﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر اﻟﺠﺪﯾﺪ  ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ، و أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ  ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ق ﺑﺎﻟﻌﺮا ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺘﺰاﯾﺪ اھﺘﻤﺎم ﻓ. اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ  ، ﺑﻌﺪ أن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ 
  .ﺳﺎﻃﯿﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻷ
ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﻧﮭﺎﯾﺔ ( 2391 -1291)ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  .ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻧﮭﯿﺎر اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻟﻠﻨﻔﻮذ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﯾﻦ ، اﻟﺤﺮب اﻟ
ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ، ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ و ، ووﺿﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺖ إدارة اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
 ﻋﻠﻰاﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺬي اﻧﺘﮭﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺣﻘﻮق  ﻋﻠﻰوﻓﺮﻧﺴﺎ وھﻮﻟﻨﺪا واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ 
ﻟﺪﻓﻊ ( ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﻌﺪﺋﺬ)ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
  . ﺿﺮاﺋﺐ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ وﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
  ﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرًا ﻣﺎﻟﯿًﺎ ﻛﺒﯿﺮًا ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺮﻛﺰ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم  ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﺣﺘﻰ
  . اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻷرﺑﺎح ﺑﯿﻦ  3591أن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ﻏﯿﺮ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﺪور اﻟﻨﻔﻂ  وﻓﺮت( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ)اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ 
اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﺎري  ﻰاﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠ دﻓﻌﺖ ﻧﺤﻮو ، اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
وﻟﻌﻞ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﺪور أن اﻟﺪﻋﻮة (. ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم)واﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ( اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ)
ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻧﺘﺰاع ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔﻟﺘﺄﻣﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿ
اﻟﺴﺒﺐ  ﻲھ ﺖﻛﺎﻧ -(4791- 2791)ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت  ﺖﺗﺤﻘﻘ ﺑﻌﺪ أن–اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﻇﺮوف ﺳﻮق  ﻋﻠﻰاﻟﻨﻔﻄﯿﺔ و اﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ،ﻗﻄﺎﻋﮭﺎ اﻟﻌﺎم و ﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔاﻟﻛﻞ ﻣﻦ  زﯾﺎدة اﻋﺘﻤﺎد  اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ
. اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وزﯾﺎدة اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻌﯿﺸﻲ 
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﯾﺮان و
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اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ أواﺋﻞ آب  وﺗﻌﺎﻇﻤﺖ ﻟﺤﺪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر
و ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺤﺮوب و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  . 0991ﻋﺎم ( أﻏﺴﻄﺲ)
  .  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮاب ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺠﺪ  اﻟﻌﺮاق ﻧﻔﺴﮫ  اﻟﯿﻮم
  
  ؟ ﺣﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاقأھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ 
ﺑﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺸﻒ أﻛﺜﺮ  511ﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ب ﯾﻘﺪر اﻻﺣ
وﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻌﺾ أن ﯾﺘﻔﻮق اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ . ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺒﺖ ،وﯾﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﺎﻧﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﻣﺴًﺤﺎ ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷﺧﺮى ﺑﺈﻛﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻓﻲ اﻷرا
ﻛﺎﻣﻼ،ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺳﻢ ﻟﮭﺎ ﺧﺮاﺋﻂ ﺑﺘﺮو ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ، وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ 
  ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ أﺧﺮى ، 001وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻷوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد . ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﯾﺼﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ  و .ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ 011ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪر اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ب 
اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ وﻋﺪم 
وﯾﻤﻜﻦ . ﺣﻘﻼ 51ﺣﻘﻼ ﺑﺘﺮوﻟﯿﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻮى  27و ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﺮاق .وﺟﻮد ﻋﻘﺒﺎت ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰون إذا ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻵﺑﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺗﺨﯿﻞ ﺻﻐﺮ ﺣ
ورﻏﻢ ﺗﻠﻚ . أﻟﻒ ﺑﺌﺮ  001ﺑﺌﺮ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ اﻵﺑﺎر ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  0071إﻟﻰ  0051
ﺣﻘﻞ :ﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻠﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ اﻷولاﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺒﺪو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻌﻄﻠﺔ وﻗﺎ
 733أﻣﺎ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮك وﺑﮫ ﻧﺤﻮ . ﺑﺌًﺮا ﻣﻨﺘﺠﺔ 366اﻟﺮﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﺑﮭﺬا اﻟﺤﻘﻞ 
اﻛﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ )ﮫ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﯿﻋﻠﺑﺌًﺮا، وﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻼﺳﺘﻨﺰاف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
  .وﯾﺤﺘﺎج اﻟﺤﻘﻞ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺿﺎﻓﯿﺔ. ﺎروﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺼ( 7291
ﻨﺠﺪ أن ﻓﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺟﺪًا ،ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ  اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎتأﻏﻠﺒﯿﺔ  ﯿﻦ أنﺘﺒواﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﯾ
ﻣﻦ %  7.86 ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎﺣﻘﻞ ﻣﺘﻄﻮر،  51ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ %  04 ﺣﻮاﻟﻲ
 اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت%  29، وأن   ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ 0005اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ، اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔﺘﺗ ﺎتاﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿ
  .ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﯿﻦﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻠﺗاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ 
  % 4.06ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺒﻼد اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ،  اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎتﻣﻦ %  06ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ   ﺣﻘﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻮر 85 ھﻨﺎك و
ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب %  68 وﺗﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰاﻟﻌﻠﯿﺎ اﻷوﻟﻰ  اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻷرﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻘﻮل  ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔاﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻠﯿﻦ أﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ 
  .ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻮرة 
 
  (ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ )ﻤﻄﻮرة و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻮرة  ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟ(1)ﺟﺪول 
 
 اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ 005 000,1-005 000,5-000,1 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ 000,5 ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ
 اﻟﺤﻘــــﻮل اﻟﻤﻄـــــﻮرة
 51 3 4 5 3 ﻋﺪد اﻟﺤﻘﻮل
أھﻤﯿﺘﮭﺎ  اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ %
 ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻤﻄﻮر
 001 2.1 7.6 4.32 7.86
 اﻟﺤﻘـﻮل  ﻏـــﯿﺮ اﻟﻤﻄـــــــــﻮرة
 85 93 7 8 4 ﻘﻮلﻋﺪد اﻟﺤ
أھﻤﯿﺘﮭﺎ  اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ %
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻏﯿﺮ 
 اﻟﻤﻄﻮر
 001 7.6 9.6 62 4.06
 







  اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﺘﺎجﻓﻲ اﻹ ﻄﻮرﺘاﻟاﺗﺠﺎھﺎت 
 7.3ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ اﻟﻰ  9791ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺗﮫذرواﻟﻌﺮاق اﻟﻨﻔﻄﻲ  ﯿﺔ، ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎجﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻨﻔﻄﻲاﻹﻧﺘﺎج ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ( 2)رﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول و،ﻣﻠﯿﻮن 
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ  2.3ﺣﻮاﻟﻲ اﻻﻧﺘﺎج إﻟﻰ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺖ( 1891ـ  6791) ﺨﻄﺔ، ﻗﺪ ﺣﺪث ﺧﻼل اﻟ
أن ﻇﺮوف  إﻻ، 3891ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم /ﺑﺮﻣﯿﻞ 5.5إﻟﻰ  ﺑﺎﻹﻧﺘﺎجاﻟﻮﺻﻮل ﺨﻄﻂ وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،
، وﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎت 0891اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﯾﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 9891أﻣﺎ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . ﺎج واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ أﯾﻀًﺎھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ دﻣﺮت ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘ
ﻟﻜﻨﮭﺎ . ﯾﻮﻣﯿًﺎ/ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ 6ﯾﻮﻣﯿًﺎ، ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ /ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ 5،3ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
ﻟﻄﯿﻦ ﺳﻨﺔ،وﻣﻤﺎ زاد ا 31ﻣﺮة أﺧﺮى ُأوﻗﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺰو اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻣﺎ ﺗﻼه ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دوﻟﯿﺔ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ 
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ . وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﮭﺐ وﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ 3002اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ، ﺑﻠﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ،ﺛﻢ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل 
  وﺗﻌﺜﺮت اﻟﻤﺴﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﻊ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﻮﻣﯿﺎ اﻧﺨﻔﺾ  ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ 5.3اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ  ﺑﻠﻎ ، 0991ﻌﺎم اﻟآب ﻣﻦ  ﻓﻲﻗﺒﯿﻞ ﻏﺰو اﻟﻜﻮﯾﺖ و
أي ﺑﻤﺎ ﻻ ، 6991- 1991ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻓﻘﻂ 75.0ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺤﺮب واﻟﺤﺼﺎر ﻇﺮوف 
ﻣﯿﻞ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮ 7.2و 5.1ﺑﯿﻦ  2002و 6991ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب، وﺗﺮاوح اﻹﻧﺘﺎج ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ % 9ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
  (. ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺰو اﻟﻜﻮﯾﺖ% 07و 53ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ )
ﮫ ﯿﻋﻠﻣﻼﯾﯿﻦ ﺑﺮﻣﯿﻞ، ﻓﺈن اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺬي ﻓﺮض  5.4رﻏﻢ ﻗﺪرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﺨﻄﻰ إﻧﺘﺎﺟﮫ اﻟﯿﻮﻣﻲ  و
  2002- 7991ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ 5.2- 2ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  اﻹﻧﺘﺎج ﺟﻌﻞ 
اﻟﺮﻣﯿﻠﺔ : ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ اﻟﺤﻘﻮل ﻓﻲ%56ﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻋﺼﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌ
 022)، اﻟﺰﺑﯿﺮ (ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ 522)، اﻟﻘﺮﻧﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ (ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎ 3.1)اﻟﺮﻣﯿﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ  اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ و
أﻟﻒ  04)، أﺑﻮ ﻏﺮاب (ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ 05)، ﺟﺒﻞ ﻓﻮﻗﻲ (ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ 05)، ﻣﺠﻨﻮن (ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ %( 53)واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ (. ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ 03)، ﻟﮭﯿﺚ (ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ 04)، أﺑﻮ زرﻗﺎن (ﯾﻮم/ ﻞﺑﺮﻣﯿ
 05)، ﺟﺎﻣﺒﻮر (أﻟﻒ 001)، ﺑﺎي ﺣﺴﻦ (ﯾﻮم/ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ 027)اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺤﻘﻮل ﻛﺮﻛﻮك 
  (. آﻻف 01)، ﻋﯿﻦ زاﻟﺔ (أﻟﻒ 02)ﺣﻘﻮل ﺷﺮق ﺑﻐﺪاد ( أﻟﻒ 03)، ﺻﺪام (آﻻف 4)، ﺧﺒﺎز (أﻟﻒ
  ، اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ3002ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺪ ﻋﺎم وﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم  
ﻣﻠﯿﻮن  2.3ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻜﻮﯾﺖ  ﻏﺰوﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺒﻞ  أن، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ 6002ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﺑﺤﻠﻮل  ﻠﯿﻮنﻣ 4 -3 
اﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﻗﺒﻞ  8.2ﻧﺘﺎج ﻣﻦ أن ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ، واﻧﺨﻔﺾ اﻹ إﻻ. ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮاﻗﻲ إذا . ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ 2
 2و 5.1ﯿﻦ ﺑ 6002ﻋﺎم ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺄرﺟﺢ ﺧﻼل  أنوﺗﻔﯿﺪ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ . ﮫ اﻟﯿﻮمﯿﻋﻠاﺳﺘﻤﺮت اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ 
ﺘﺪھﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ھﺬا  اﻟ وﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ.ﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎﻣﻠﯿﻮن ﺑ
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ﻜﻠﻔﺔ أﺿﺮارھﺎوﻗﺪرت ﺗھﺠﻮﻣًﺎ  561واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  5002اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ : أوًﻻ
اﻟﻰ أن ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿًﺎ ﺗﺸﯿﺮ إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﻨﻔﻂ  و. ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر  52.6 ﺑﺤﻮاﻟﻲ
أﻣﺎ ﺧﻄﻮط . 5002ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﻠﻌﺎم  21.3ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت واﻷﺿﺮار، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺿﺮار ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ 
وﻗﺪ .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر 004وﺑﻠﻐﺖ أﺿﺮار ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ . ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر 17.2اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ أﺿﺮارھﺎ ﻧﺤﻮ 
ﺘﺨﺮﯾﺒﯿﺔ، إﯾﻘﺎف اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺣﺼﺮ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻤﺎ ﻻ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻛﻤﺎ أﺛﺮت ﺳﻠﺒًﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ، ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﻧﺸﻮء أزﻣﺔ وﻗﻮد ﺧﺎﻧﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ . ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ 4.1ﯾﺘﻌﺪى 
اﻟﻰ اﺳﺘﯿﺮاد ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة  ودﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ. اﻟﻰ أزﻣﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
  .ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة
ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ  ﻨﻔﻄﯿﺔﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﯿﺪ ﻟﻠﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، إذ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ: ﺛﺎﻧﯿًﺎ
ﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤ اﻟﻨﻔﻂ وﯾﺸﯿﺮ ﺧﺒﺮاء . واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﯾﻌﻮل ﻣﻌﻈﻢ ھﺆﻻء  و. ﺳﻮء إدارة اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، وﻏﯿﺎب ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻀﻐﻂ: ﺗﺪﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج
ﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج أھﻢ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻛﺤﻘﻞ ﺟﻨﻮب اﻟاﻟﺨﺒﺮاء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ 
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وذﻟﻚ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام ﻛﻔﺎءة ﻃﺎﻗﺔ ﺣﻘﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﺮﻣﯿﻠﺔ، اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻛﺒﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ااﻟ
ﺮﻣﯿﻠﺔ وﻏﺮب اﻟﻘﺮﻧﺔ اﻟﻠﺬﯾﻦ اﻟوﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﯾﺸﻤﻞ أﯾﻀًﺎ ﺣﻘﻠﻲ ﺷﻤﺎل (. واﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﯿﺔ
ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺎدة وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ .ﻟﮭﻤﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺮﻣﯿﻠﺔ وﺣﻘﻮل أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﯿﺴﺎن، إﻻ ان ذﻟﻚ وﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ، أدى اﻟإﻧﺘﺎج آﺑﺎر ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺷﻤﺎل 
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ  08اﻟﻰ  001ﻣﻦ  ﮭﺎل ﻣﯿﺴﺎن، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻮﻓﺤﻘ. اﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻨﯿﺔ أﺧﺮى
ﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﮫ، إﻻ ان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺪ ﺑﺌﺮًا ﻓﻲ ﻣﺤﺎو 06ﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟوﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ . ﯾﻮﻣﯿًﺎ
وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻰ أن أي زﯾﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ . أﺟﻠﺖ ﻟﺸﮭﻮر ﻋﺪة ﺛﻢ اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ أﺧﯿﺮًا ﻟﻜﻦ ﺑﺨﻄﻮات ﺑﻄﯿﺌﺔ ﺟﺪًا
  .ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻞ ﻟﻦ ﺗﻮاﻛﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﻣﯿﻠﺔ
ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ . ة ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد ﻛﻔﺎءات ﺟﺪﯾﺪةھﺮوب اﻟﻜﻔﺎءات وﻋﺪم اﻟﻘﺪر: ﺛﺎﻟﺜًﺎ
اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع ﺪى ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻢ اﻟﺒﻼد ﺧﻠﻔﺖ ﺷﻌﻮرًا ﺑﺎﻟﯿﺄس واﻹﺣﺒﺎط، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟ
 ﺧﻔﺎق اﻹو وإدارﺗﮫ، وﺗﺤﺪﯾﺪًا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ وزارة اﻟﻨﻔﻂ
  .ﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟ
  
 6002-0591اﻟﺨﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻت أﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻔﺘﺮة (2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
ﻣﻠﯿﻮن ) اﻟﻨﻔﻂ  أﻧﺘﺎج
 (ﺑﺮﻣﯿﻞ
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  ﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺮوب واﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﺗ
ﺳﻨﺔ، اﻧﮭﯿﺎرًا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  21ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺪام وﻋﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻧﻈﺎم أﺣﺪﺛﺖ ﺣﺮوب 
وﯾﺮى . اﻟﻨﻔﻂ، ﺧﺴﺮ اﻟﻌﺮاق ﺟﺰءًا ﻛﺒﯿﺮًا ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺒﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﯾﺮ. اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﻠﯿﻮن  81اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﻮن أن اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﯾﺮان وﻋﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 
ﻟﻜﻦ إذا . ﺑﮫ ھﺬه اﻟﺼﺎدرات وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﺎع .ﺑﺮﻣﯿﻞ
، ﻓﺈن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮاق ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 2002و 0891ﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ أﺧﺬ
  . ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 004
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم ، ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  ﺎتﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣو
، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ «ﻛﻲ ﺑﻲ آر»وﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ . ﮭﺬا اﻟﻐﺮضاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻟ
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم،  8.2ﻟﺸﺮﻛﺔ ھﺎﻟﯿﺒﻮرﺗﻦ، ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب، أي 
وﻓﻲ .ﺮة ﻟﻠﻤﺘﻤﺮدﯾﻦﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﯿﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد واﻹدارة اﻟﺴﯿﺌﺔ، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻣ
ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ واﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ . اﻹﻣﻜﺎن زﯾﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺼﺪﯾﺮه ﻓﻲ وﻗﺖ وﻛﻠﻔﺔ ﻗﻠﯿﻠﯿﻦ ﻧﺴﺒﯿًﺎ
. ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أﺟﺎﻧﺐﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪرة اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﺘﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة 
ﺪ ﺧــــــﻄﻂ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﺳـــــﺘﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم، وﻗﺪ واﻟـــﻮاﻗﻊ أن ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﻛﺎن ﻗ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ  .ﻓﺎوﺿﺖ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻂ روﺳـــﯿﺔ وﻓﺮﻧﺴﯿﺔ وإﯾﻄﺎﻟﯿﺔ وإﺳﺒﺎﻧﯿﺔ
ﮭﺎ ﯿﻋﻠﻓﻘﻂ ﺻﺎدﻗﺖ  ووﻗﻌﺖ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت،  ﺑﻠﯿﻮن 04 ﺣﻮاﻟﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻠﻐﺖ 2002ﻋﺎم 
، وآﺧﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ (أﻟﻐﺘﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ)اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وھﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻟﻮﻛﻮﯾﻞ 
( وإﻟﻒ ﺗﻮﺗﺎل ﻓﯿﻨﺎ)أﻣﺎ ﻣﺴﻮدات اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ . اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻔﯿﺘﻨﺎﻣﯿﺔ
وﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻮﻗﻊ( رﺑﺴﻮل)وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ( إﯾﻨﻲ)وإﯾﻄﺎﻟﯿﺎ 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻌﻘﻮد  اﻷﺗﻲ ﯾﻘﺪم ﻣﺴﺤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت و واﻟﺠﺪول .ﻻﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻷﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ




  2002اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻌﻘﻮد وﻛﻠﻒ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺤﻘﻮل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ ﻋﺎم ( 2)ﺟﺪول 
 ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
 ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ( ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ اﻟﺤﻘﻞ
 4 03 ﻣﺠﻨﻮن
 7.3 51 ﻏﺮب اﻟﻘﺮﻧﺔ
 0 11 ﺷﺮق ﺑﻐﺪاد
 5.2 01 ﻛﺮﻛﻮك
 2 01 اﻟﺮﻣﯿﻠﺔ
 4.3 6 ﻧﮭﺮ ﻋﻤﺮ
 2 5 اﻟﺤﻠﻔﺎﯾﺔ
 1 4 ﺑﺎس ﺣﺴﻦ
 5.0 2 ﺑﺰرﻛﺎن
 1 2 ﺧﺒﺎز
 9.1 2 اﻟﻨﺎﺻﺮﯾﺔ
 5.2 2 ﺧﻮرﻣﺎﻟﮫ
 5.0 5.1 أﺑﻮ ﺟﺮب
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  -: اﻵﺗﯿﺔﯾﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾًﺎ ھﺎﺋًﻼ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ  3002ﻓﻲ اﺑﺮﯾﻞ  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲاﻻﺣﺘﻼل ﺑﺪأ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ 
  إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺑﻨﯿﺘﮫ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺪﻣﺮة، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، ( 1)
ﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، وﺧﻠﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺜﯿﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﺟﻤ( 2) 
 ﻓﺮص ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ، 
  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺳﺪاد ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺤﺮب، ( 3)
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻀﺮوري ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة، وﺑﺨﺎﺻﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع ( 4) 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ 
  .ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﯾﺠﺎد ﻣﺎ( 5) 
ﺑﮭﺎ  وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة أﻋﻤﺎر  ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺒﺎﻟﻎوﺑﺪأت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل  ﺗﻄﺮح 
دة ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر، ﺑﻐﯿﺔ إﻇﮭﺎر ﻋﺠﺰ اﻟﻌﺮاق ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎ 002 ت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮاتﺗﺠﺎوزﻓﻘﺪ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ 
ﻗﻄﺎﻋﮫ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻗﺘﺼﺎده اﻟﻮﻃﻨﻲ،وﻛﻤﺒﺮر ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺮرات ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻋﺪﯾﺪة اﻧﻄﻠﻘﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر  أﻋﻤﺎر
اﻻﺣﺘﻼل ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺑﺨﺎﺻﺔ، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، 
  . ﺗﺘﻘﺪﻣﮭﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻟﻌﺮاﻗﻲ، رﺑﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻓﻖ أن دراﺳﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ا
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿًﺎ دون أن ﯾﺘﻄﻠﺐ  01- 6أﺣﺪث أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ وﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج 
. ذاﺗﯿًﺎﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ أو ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﺰء ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻷﻋﻤﺎرﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ 
  :وﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
أن اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻌﻨﻲ أن أي ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  - 1
  . اﻹﻧﺘﺎج ﺳﯿﻘﻮد إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺤﺎﻟﻲ
  .ﻗﺮب اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ - 2
  .ﺑﺬﻟﻚ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢوﯾﺮﺗﺒﻂ  - 3
واﻟﻤﻌﻨﻰ . ﺣﻘﻞ ﻓﻘﻂ 51ﺣﻘًﻼ ﻣﻜﺘﺸﻔًﺎ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ  08ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  - 4
واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮭﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ، ﻏﯿﺎب ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت
  .اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﻮاﺋﺪه ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج
وھﺬا ﯾﻔﺴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻧﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ  
دول ﻧﻔﻄﯿﺔ  وھﺬه اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ. اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ، ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت وﺑﯿﻮت ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺟﻨﺒﯿﺔ، 
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺮح ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻔﺎوض اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
ﯿﺮ ﺳﺒﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺤﺎﺷﯿًﺎ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺗﻮﻓ
. ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﺎدًا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮاق، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
  ﺔ اﻹﻧﺠﺎز، ﻃﺎﻟﻤﺎ ھﻲ ﻣﺮﺑﺤﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أﯾﻀًﺎاﻟﺸﺮوط أو ﺳﺮﻋ
   -:ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻣﻮر أﻟﯿﮫوﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ 
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻧﻲ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ واﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻮارد اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ وزﯾﺖ اﻟﻐﺎز،  -أ
 4.2ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺷﮭﺮﯾًﺎ ، أو  22اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻌﺮاق ﺣﻮاﻟﻲ  ﯿﺮاداﺳﺘﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ، ﻓﺄن 
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ھﺬا اﻻﺳﺘﯿﺮاد . دﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ% 01ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾًﺎ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ 
  .رﯾﺜﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء وﺣﺪات ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
 . .واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹدارةﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻧﻲ ﻃﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ -ب
ﺑﻂء ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ -ت
 . ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ% 05
أن ھﺬا . ھﺎوﺗﻄﻮﯾﺮ ﻹﺻﻼﺣﮭﺎھﺪر ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻐﺎز واﻟﺤﺎﺟﺔ -ث






  - :ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﻌﺮاق ﯾﻨﺘﺞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ﺗﺴﻌﺔ  ، ﻺﺣﺒﺎطﻟﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،ﻣﺜﯿﺮة أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮاق ﻓ  
ﯾًﺎ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮرد اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﻄﯿﺔ ﻋﻘﻮد إﻻ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوع ﺟﺪ
،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎدة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ آﻻف اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺎدة 
ﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻷوﻟﯿﺔ ﻵﻻف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  وﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﮭﺎﻟﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﻧﺘﺎج ﻋ
ﻓﺎن رﻗﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺑﻘﯿﺖ ﻓﻲ أﺿﯿﻖ ﺣﺪودھﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ( . ﻛﻤًﺎ وﻧﻮﻋًﺎ ) اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ 
 أﺻﺎبو ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻷﻣﻮر ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻣﺎ . ﺑﻀﻤﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ أﻓﻘﺮ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ و
ﺎھﺮ اﻟﺘﺨﺒﻂ واﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯿﺔ واﻟﻤﺰاﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ ھﺪر وﻓﺴﺎد ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻈ
إﯾﻼﻣﺎ، ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻦ  وأﺷﺪھﺎ أﺧﻄﺮھﺎوﻟﻌﻞ . اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وإﻧﻔﺎقاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام 
 ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻨﻜﺮة ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﮭﺬه اﻟﺜﺮوة اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺮوب اﻟﻐﺒﯿﺔ واﻟﻄﺎﺋﺸﺔ
ﮭﺎﺋﻞ أم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﺴﺎد واﻟﻌﺒﺚ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ رادع أو وازع ﻣﻦ ﺿﻤﯿﺮ وﻃﻨﻲ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ .وأﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻘﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
  -:،ﻣﺼﯿﺮھﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻮﺟﺰ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
إﺻﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻣﺘﯿﺎزات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺼﺪﯾﺮ - 1
ﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎم ،و ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻏﯿ3791اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ﺗﺄﻣﯿﻢاﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺒﻞ 
  .ﺣﯿﻨﺬاك اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮاق 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ واﻟﺴﻠﻮك  اﻋﺘﻤﺪت- 2
  .اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻻرﺗﺠﺎﻟﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ،وﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﮭﺎ 
ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺣﺪوث ﺿﻐﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ﺗﺪھﻮر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺗﻘﺎدﻣﮭﺎ،و ادى - 3
 اﻷﻣﺮواﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺤﺪود ﻗﺼﻮى دون إداﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات أو ﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ،و ھﺬا 
ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻌﺎدة ﻃﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،أﻣﺎ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ 
  .ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻓﻖ ﻣﺎﻟﻲ وزﻣﻨﻲ وﻓﻨﻲ أﺧﺮ واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﮭﻲ ﻗﻀﯿﺔ 
اﻗﺘﺼﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ، و ﻏﯿﺎب اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ - 4
،اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع  اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص:اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺜﻞ
  .اﻷﺟﻨﺒﻲﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺨﺎص ا
  - :ﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑ إﯾﺠﺎز وﯾﻤﻜﻦ
 
  :دارﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻹاﻟﻤﺸﻜﻼت / أوًﻻ 
  -:ﯾﺄﺗﻲوﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺎ  
ﻏﯿﺎب اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺨﻄﻮات واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻃﺮ زﻣﻨﯿﺔ  - 1
  .ة وﻛﻤﯿﺔ وﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ رﻗﻤﯿﺔ ﻣﺤﺪد
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔﺑﯿﻦ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻏﯿﺎب اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  -  2
  .ﺛﺎﻧﯿﺔ
اﻓﺘﻘﺎر إدارات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻹداري ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺰز ﻗﺪراﺗﮫ أو ﯾﺮﻓﺪه ﺑﻘﺪرات  - 3
  .وﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة 
  .إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻞ ھﻨﺎك و اﻓﺘﻘﺎرھﺎ ﻋﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﺗﺸﺘﺖ وﺗﺒﻌﺜﺮ  - 4
ﺗﺴﺮب اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ - 5
ﺒﮭﺎ وﺻﻘﻞ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺗﮭﺎ ، أو إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮات ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﺪرﯾ
  .ﻣﮭﺎراﺗﮭﺎ 




  -:ﯾﺄﺗﻲوﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺎ  -:اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻔﻨﯿﺔ / ﺛﺎﻧﯿًﺎ 
  ( .وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ) اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮار .  أ
ﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻨﻮﻋﻲ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻟ.  ب
  .ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ وﻗﺪﯾﻤﺔ 
  ( ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج ) اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج .  ج
 
  - :اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺤﻘﻮل واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ  إﻋﺎدةاﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق،ھﻮ  أوﻟﻮﯾﺎتﻣﻦ ﺑﯿﻦ أوﻟﻰ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  أوﺳﻊﺣﻘﻮل ﺟﺪﯾﺪة واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ 
ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ ﻣﻼك ﻧﻔﻄﻲ ﺟﺪﯾﺪ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﺮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ و
 إﻣﻜﺎﻧﺎتﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر  ﯾﺄﺧﺬﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﻄﻲ واﺿﺢ وﺷﺎﻣﻞ ، أھﻤﯿﺔاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ،واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ 
و .اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،وﺷﺤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹھﻤﺎلاﻟﻌﺮاق اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ،و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻣﺎر 
اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ  أھﻢوﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ .اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟﮫاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات  ﺿﺮورة
  - : ﯾﺄﺗﻲﺑﻤﺎ  اﻷھﺪافﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ 
  - :ﯾﺄﺗﻲوﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺎ  -:دارﯾﺔاﻹﻤﺤﺪدات اﻟ/ أوًﻻ
ل ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹدارات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎ. 1
  . اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ
ﻣﻨﺎٍخ اﻣﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺮي ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو ﺷﺒﮫ  ﯾﺤﺘﺎج ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد. 2
  .ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ أﺳﻮء اﻷﺣﻮال، وھﺬا ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﮫ ﻓﺮص ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﺤﺪ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﯾﺤﺘﺎج ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻣﻨﮭﺞ ﯾ. 3
،وﺧﺼﺨﺼﺔ  أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع 
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ  أﻣﺎ. وإﻧﺘﺎﺟﮫﻋﺪا ﻗﻄﺎع اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،ﻓﯿﻤﺎ 
و اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺷﺒﻜﺎت  اﻷﻧﺎﺑﯿﺐﺧﻄﻮط  اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ وﻣﺪ أﻧﺸﺎءاﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ، ﻛﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﻔﺮ  واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ،و 
ﺟﺰﺋﯿًﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ  أوﺗﺨﺼﺨﺺ ﻛﻠﯿًﺎ  أن، ﻓﯿﻤﻜﻦ اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﻜﺮﯾﺮ و اﻟﺨﺪﻣﺎت 
ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﺳﺮﯾﻌًﺎ ﻟﻠﻈﺮوف  أنﻔﻄﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺒﯿﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻗﺪرة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ، وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧ
 .أن ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﺟﻌﻞ آﻟﯿﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻟﺤﺪ اﻵن.اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة
ﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض ﺗﺄرﺟﺢ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ا. 4
اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺪاﺧﻼﺗﮫ ، وﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة زﻣﻨﯿﺎ وﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ 
  .ﻗﺮارات ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻵﺟﻞ
  
  -:ﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﻤﺤﺪدات اﻟ/ ﺛﺎﻧﯿًﺎ
  -:ﯾﺄﺗﻲوﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺎ  
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ  اﻟﻰﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ  ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺪﺧﻮل. 1
  .ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ. 2
  .ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺮﻣﻮق، وﺗﺪﻧﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟ. 3
 
  -:ﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔاﻟﻤﺤﺪدات اﻟ/ ﺛﺎﻟﺜًﺎ
وﺿﻮح اﻷﻣﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻔﺎوﺿﺎت أن ﻇﺮوف ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و ﻋﺪم 
ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ إي ﻗﺮار ﻃﻮﯾﻞ  اﻵنﻟﺤﺪ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺗﺤﺠﻢ 
  - :اﻷﺟﻞ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، و ارﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﺤﺪدات وھﻲ 
  .اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﻌﺎﺋﺪﯾﺔاﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق . 1
  .ﺑﮫ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، و اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ و. 2
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  .اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻊ وزارة اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺎﻗﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ. 3
  .ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻲﺼﺮﻓﻤﻘﻄﺎع اﻟاﻟاﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣﺎم ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ . 4
  .اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ . 5
ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ، ﻓﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع  ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎتو ﺗﻌﻤﻘﺖ 
  " اﻟﻨﻔﻂ " ﻟﻰا ﯾﺸﯿﺮ ﺬاﻟ 011اﻟﻔﻘﺮة  ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻣﻨﮭﺎ ، ﺑﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﻀﺒﺎ
وھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ " ھﻮ واﻟﻐﺎز ﻣﻠﻚ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺔ اﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، و ھﺬا اﻟﻨﺺ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ووﺿﻮح ﻟﯿﺘﻢ ﻓﮭﻤﮫ ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ھﻮ ﻣﻠﻜﯿ
 وﻟﯿﺲ ﻣﻠﻜﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺤﺪوث ﺗﻮﺗﺮات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﻔﺘﺎح ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻓﮭﻲ  111ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻔﻘﺮة 
وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ  اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔإدارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  أن  ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
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ﻓﻲ ﻏﯿﺎب  اﻹﻗﻠﯿﻢاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮن  211ﺣﺼﺮﯾﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة 
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